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Лікар не анатом не лише не корисний, 
а й шкідливий.
Є. Й. Мухін 
Вступ. Навчальний процес є складною частиною 
загального процесу виховання всебічно розвинутої 
особистості, якої вимагає сучасне суспільство. На 
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Мета роботи – визначити фактори, що впливають на успішність студентів-медиків.
Основна частина. Навчання у вищому навчальному закладі, з одного боку, є необхідністю сучасності, з іншого – склад-
ним етапом життя молоді. Студенту перших курсів необхідно пристосуватися до нових умов існування, динаміки навчання, 
змінити спосіб життя та праці, свою поведінку. Великий об’єм нової інформації, фізичні та психологічні труднощі, з якими 
стикається студент, призводять до постійного напруження, відчуття тривоги та, як наслідок, стану хронічного стресу. Сучасна 
освітня система безперервно змінюється, що веде за собою необхідність з боку студента постійно адаптуватися до нововведень. 
Студентський вік характеризується різноманіттям емоцій, відчуттів та засобів їх прояву. Тому на сучасному етапі актуальним 
залишається вивчення проблеми стресу в навчальній діяльності студентів.
У статті наведені дані анонімного опитування 163 студентів 1–2 курсів медичного університету щодо причин незадовільної 
успішності з вивчення теоретичної дисципліни “Анатомія людини”. Респондентам було запропоновано самостійно визначити 
причини неадекватного засвоєння матеріалу з дисципліни на практичних заняттях та лекціях.
Висновок. Отримані результати свідчать про стан хронічного напруження студентів, перебування в стані навчального стресу 
за рахунок недосконалості навчальної системи, великого об’єму інформації, загострення хронічних захворювань, психологічних 
проблем у родині та колективі.
Ключові слова: студенти; навчальний стрес; успішність. 
The aim of the work – to determine the factors that in uence the success of medical students.
The main body. Learning at a high school on the one hand is a necessity of the present, on the other – a dif cult stage in the life of young 
people. The student of the  rst courses must adapt to the new conditions of existence, the dynamics of learning, change mode of living and 
work, their behavior. The large amount of new information, the physical and psychological dif culties faced by the student, lead to constant 
stress, anxiety and, as a result, chronic stress. The modern educational system is constantly changing, its entails the need for the student to 
constantly adapt to innovations. The student’s age is characterized by a variety of emotions, feelings and means of manifestation. Therefore, 
at the present stage, the study of the problem of stress in students’ educational activity remains relevant.
The article presents data of anonymous survey of 163 students of 1–2-courses of the medical university regarding the reasons for 
unsatisfactory success in studying the theoretical discipline of Human Anatomy. Respondents were asked to independently determine the 
causes of inadequate mastery of material from discipline in practical classes and lectures.
Conclusion. The obtained results testify to the state of chronic stress of students due to the imperfection of the educational system, the 
large amount of information, the exacerbation of chronic diseases, psychological problems.
Key words: students; educational stress; progress.
Одним із найбільш поширених видів афектів сучас-
ності є стрес. За даними Всесвітньої організації 
охорони здоров’я, 45 % всіх захворювань пов’язано 
саме з надмірно сильним і тривалим психологіч-
ним напруженням, яке має місце в людини, або зі 
стресом. У психології, медицині цей термін вико-
ристовується для позначення широкого кола станів 
людини, що виникають у відповідь на різноманіт-
ні екстремальні впливи. Стрес – це неспецифічна 
реакція організму на фізичний або психологічний 
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вплив із порушенням його нормального функціону-
вання, а також відповідний стан нервової системи 
організму [1].
Психологічний стрес – це стан надмірної психо-
логічної напруженості і дезорганізації поведінки, 
який розвивається в результаті загрози або реально-
го впливу надмірних факторів соціального, психо-
логічного, екологічного, професійного характеру. 
Аналіз психологічного стресу вимагає обліку як 
значущості ситуації для суб’єкта, так і його інди-
відуальних характеристик. Стрес значною мірою 
є продуктом засобу мислення та оцінки ситуації, 
знання власних можливостей, ступеня управління 
і стратегії поведінки в екстремальних ситуаціях. 
Психологічний стрес є, перш за все, станом тривоги 
за життя, здоров’я, успіх, благополуччя. Отже, існує 
безліч факторів, що викликають стрес, й одним із 
таких є навчальна діяльність. Найбільш стресо-
вим періодом вважаються перші курси навчання. 
Студенту важко адаптувати свій режим та спосіб 
життя до нових “студентських” умов. Але саме на 
цей період припадає вивчення значущих фундамен-
тальних основ медичних знань [2, 3].
Навчальний стрес у студентів розвивається через 
великий потік інформації, відсутність систематизо-
ваної роботи в семестрі, стрес у період сесії, свар-
ки, невдачі та інші події в житті, які позначаються 
як психічні травми [4, 5].
Існує велика кількість підтверджень, що на-
вчальний стрес – невід’ємна частина студентсько-
го життя. Стрес, який відчувають студенти, може 
позначатися на навчанні (отриманні, застосуванні 
і переробці знань), що перешкоджає академічній 
успішності. Труднощі з успішністю, у свою чергу, 
також створюють дискомфорт, у результаті чого 
посилюється загальний стрес [2, 5].
Для сучасного студента стрес є не надприрод-
ним явищем, а скоріш реакцією на накопичення 
проблем, факторів, пов’язаних із роботою і діяль-
ністю організації або подіями в особистому житті, 
нескінченний процес боротьби з повсякденними 
труднощами. Для студента вищого навчального 
закладу проблемами і труднощами частіш за все 
виступають такі фактори: недостатність сну; не-
здані вчасно роботи; невиконані або виконані не-
правильно або невчасно завдання; велика кількість 
пропусків; недостатньо повні знання з дисципліни; 
погана успішність з певної дисципліни; велике на-
вчальне навантаження; нерегулярне харчування; 
відсутність підручників; суворі викладачі; невмін-
ня правильно організувати свій режим дня; життя 
далеко від батьків; зайве серйозне ставлення до 
навчання; страх перед майбутнім [6].
Отже, навчальний стрес – це абсолютно нормаль-
на реакція організму, пов’язана з повсякденним 
життям кожного студента, складова частина спо-
собу життя. Від самого студента залежить, як часто 
і тривало він буде перебувати в стресовому стані, 
які будуть прояви навчального стресу [2]. 
Викладачам вищої школи вкрай необхідно визна-
чити ключові фактори впливу на успішність студен-
тів для подальшої оптимізації навчального процесу 
та ефективного викладання нового матеріалу.
Мета роботи – виявити фактори, що впливають 
на успішність вивчення студентами теоретичної 
дисципліни “Анатомія людини”.
Основна частина. Проведено анонімне опиту-
вання студентів 1-2 курсів навчання медичного, 
стоматологічного, фармацевтичного факультетів із 
зазначенням статі. Студенти брали участь в опиту-
ванні за власним бажанням. Запропоновано виді-
лити причини незадовільних оцінок з дисципліни 
“Анатомія людини”. В опитуванні взяли участь 
163 студенти: юнаків – 65, дівчат – 98. Вік студен-
тів склав від 17 до 21 року. Виходячи з результатів 
опитування, більшість студентів (97 студентів – 
59,51 %) зазначає великий об’єм інформації, який 
потрібно засвоїти за короткий проміжок часу. Вра-
ховуючи стрічкову систему навчання, 75 опитува-
них (46,01 %) наголошують на значній кількості 
різних предметів щотижня, довгі проміжки часу 
між однаковими дисциплінами, що заважає адек-
ватному засвоєнню нового матеріалу. Таким чином, 
знімаючи з себе відповідальність за незадовільне 
навчання. Несвоєчасну здачу модулів зазначили 
65 студентів (39,88 %), що призводить до “забор-
гованості” з предмета і, як наслідок, студенти пе-
ребувають у стані постійного навчального стресу 
та хронічного нервового напруження, що знижує 
сприйняття інформації. Довготривалість практич-
ного заняття, навіть із урахуванням перерв, вва-
жають однією з причин незадовільної успішності 
26 студентів (15,95 %), це, на їх думку, заважає 
адекватному засвоєнню нової теми. Аналізуючи 
отримані дані, загострення хронічних захворю-
вань, погане самопочуття під час навчання відмі-
чали 64 студенти (39,26 %), серед них більшість 
дівчат (48 – 75 %). Зайнятість на роботі, чергуван-
ня, незручний графік між роботою та навчанням, 
як причини неналежної підготовки до практичних 
занять, підкреслювали 20 студентів (12,27 %), із 
них більшість хлопців (17 – 85 %). Проблеми в 
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сім’ї, суперечки між студентами в групі впливали 
на успішність у 13 респондентів (7,97 %) (8 дівчат, 
5 юнаків).
Висновки. Враховуючи отримані дані, суттєви-
ми факторами незадовільного навчання студентів 
можна вважати такі: недоліки стрічкової системи 
навчання з тривалими практичними заняттями 
та великим об’ємом нового матеріалу, що значно 
перешкоджає задовільному засвоєнню отриманої 
інформації, загострення хронічних захворювань, 
психологічні проблеми в родині та групі. Студен-
ти перебувають у стані хронічного стресу, як на-
вчального, так і психологічного, що потребує уваги 
не тільки зі сторони викладачів вищої школи, але 
й батьків і лікарів.
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